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来，缠绵病榻。 ②副每年；连年：～五谷丰登。 ‖也说比岁。 ”







































































































2. 语素 A、B 分别以单一的语素义对应多义词的两个
或多个义位所含基义的内容。 如：“【离析】líxī〈书〉动①分




容， 语素 A 的意义只对应一个义位所含基义的内容。 如：
“【毛片】máopiàn 名①指拍摄后未经加工的影视片。 ②指带
有淫秽内容的影视片。 ”
3. 语素 A、B 同时以多种语素义对应多义词的两个或
多个义位所含基义的内容。 如：“【破获】pòhuò 动①破案并
捕获犯罪嫌疑人。②识破并获得秘密。”“破”的语素义“使真
相露出；揭穿”对应“破获”两个义位所含基义中的“破案”
“识破”义，“获”的语素义“捉住；擒住”“得到；获得”分别对
应“破获”两义位中的“捕获”“获得”义，这种对应不是直接
的，语素义与多义词义位所含基义中的相关部分意义是相
近、相关或上下义的关系。
第三类，两个语素义不和多义词的任何一个基义中的
相关内容对应。 如：“【牢骚】láo·sāo①名烦闷不满的情绪：
发～|满腹～。 ②动说抱怨的话：～了半天。 ”
三、 结语
本文利用词汇语义学的义位结构理论对多义词的词
典释义问题进行了重新审视，发现《现汉》对多义词的释义
体现为陪义的凸显、陪义不同程度地存在于多义词的词义
中，并结合多义词词义与语素义关系方面，发现语素义不同
程度地对应于多义词的各个义位所包含的基义。 研究深入
到了词义的微观世界，有利于全面探索多义词各义位之间
的关系及各义位与语素义这两个不同层级语义学单位之
间的关系，将多义词的研究在语义学理论的关照下引到更
深入、细致的地步。
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